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（ 写真 1） 砺波一般型獅子舞
【新十津川町獅子神楽】






















上の四つの演目を，参考資料として楽譜に表し掲載する（楽譜１ ～ ４） *11。獅子方毎に
若干装飾音などに違いがあるが，最低限の旋律と拍子の特徴を表した。

















































































































































（ 写真 4） 下新川型獅子舞
【旭川市上川獅子舞】











































































拍の早さは獅子方によって若干の違いがある。御供は♩ =145 程度，曙は♩ =120 程度，
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